
























































I~て 事業所教 従業者数 製造品出荷額等構成比 増減率 特化係数 権成比 増減率 特化係数 構成比 金額（百万円） 伸び（俗｝ 特化係数回証車富山石川福井全国富山石川福井全国富山石川福井 富山石Ii福井全国富山石 Il福井全国富山 'Eil 福井 富山石川福井全国全 国富山石川福井全国富山石川福井全国
担遣量総量 10.。10.0 1倒。1凶.0 2. l企1.4 0.4 2.3 1.0 1.0 1.0］処01叩.0lC旧』O10.0 企丘1...ι3 企4.2企5.6 1.0 1.0 1.0 00.0 l四10l回）.010.0 1部．ぉι包8
食科晶 14.3 7.1 且11.8 企且I 5.7.0.且6企191.21 。ω0.69 7.6 7.8 5.710.6 .0.0.4 10.8 7.2 .o.0.2 o.n 0.74 0.54 5.3 8.8 4.611.9 18,日I，百9
I 雄 7.54.7 45.2 15.0 1.8 企 1.5企3.2.0.4.1 0.50 2.98 3.01 12.8 担741.2 …，..1.0 18.1 企132ll国 4.23 5.02 且328.4 3ι9 4.6 7,168,201 
b. 置 3.3 2.6 3.5 5.8 Ji.3 9.7 25.3 1.5 0.57 0.45 0.60 2.8 5.3 5.7 4.9 40.0 9.7 18.J 7.7 0.57 l伺 1.16 乱8 2.5 2.8 1.6 2,571,507 
本材本製 9.0 5.2 ιoι2 企8.3企5.5.0.2.5 .0.5.5 J.45 0.84 0.97 3.9 3.8 4.2 3.9 .o.23.0 企13.7企16.1.0.13.3 1.0 0.97 1.08 3.3 3.6 5.2 2.7 4,218,お6
軍具聾冒品 ι3 4.2 3.7 5.5 。5 16.9 且3 3.6 1.15 0.76 。貯 2.1 2.1 2.4 2.8 企0.1 9目5 44 企2.5。目花 0.万 B且6 0.9 1.7 2.3 1.5 2.285.臼7
パルプ抵 3.1 1.1 2.5 2.5 7.3 12.9 .0.0.8 2.4 1.24 0.叫 1.0 3.4 1.4 2.8 2.8 .0.5.6 . 44 2.9＇‘ι2 lお 0.50 1.0 5.1 1.8 4.1 3.2 5,roQ，お4
出臨印刷 4.9 2."9 2.0 5.5 ι6 8.0 ι8 5.3 0.89 。日 0.36 2.7 3.4 1.6 4.4 0.6 08 6.2 1.6 0.61 。π。お 1.4 2.8 1.2 3.2 4，缶主回7
化学 2.2 .0.2 乱3 0.8 .0.13.2 83.3 企1X8.0.7.7 2.花 0.25 0.38 4.0 .0.10目7 50.1 企17.9企10.81.85 0.15 1.0 10.3 2.1 乱2 8.0 12.495,243 
石油石世 0.2 0.1 0.1 0目1 0.0 且l 25.0 4.9 2.0 1.0 1.0 且2 0.1 0.0 乱3 3.0 企28.6企14.8企4.60.67 0.33 0.00 4.6 0.3 0.1 5.7 且相7,915
ゴム製品 0.3 0.1 。1 0.9 0.0 142.9 14.3 9.2 0』30.1 o.1 且7 0.2・ 且t 1.4 企9.6 254.4 企Jo.8企10.00.50 0.14 0.07 0.4 0.1 0.2 1.1 l,741.134 
度 革 0.2 0.0 0.1 1.6企15.4 50.0 13.3 9.7 0.13 。ω0.()6 。2 x 0.1 0.8 20.8 x 97.1 3.7 0.25 x 0.13 0.1 x 0.1 0.5 823,185 
窯書・土石 4.0 4.7 2.5 4.6 企12企3.9 1.7 2.1 0.87 1.02 0.54 3.5 5.1 3.4 4.9 企9.5.O.lι6 A2.6 企7.60.71 1.04 0.69 3.0 5.0 4.3 3.7 丘πZ邸9
鉄 鋼 1.8 札7 0.7 1.3 ~札 4 5.2 1.6 ι2 1.38 0.54 0.54 4.5 1.3 乱5 4.3 .0.10.2 企9.8企23.3企U.81.05 。却 0.12 7.0 1.7 且6 8.4 13.134,rel 
非鉄金属 4.2 0.3 0.2 0.8 A4.8 14.7 ＇‘5.3 且95.25 0.38 0.25 1.0 且2 0.5 1.8 .0.5.1 .0.17.4 .0.48.5 企7.26.1 0.1 0.28 21.2 0.2 2.7 主4 5，訂正W2
金属製品 15.1 5.7 3.9 12.0 8.8 7.2 10.9 5.2 1.26 0.48 0.33 10.6 4.6 
一般機械 9.6 8.3 3.9 8.1 7.2 .0.5.1 企48 3.4 1.19 1.02 0必 10.8 16.0 
電気懐械 2.8 1.0 1.4 43 21.8 17.1 17.2 8.6 0.65 0.23 。お 5.3 5.3 
輸送機械 1.9 13 乱6 3.0 ι3 17.2 .0.5.0 2.7 0臼 0.43 0.20 4.2 2.2 
楕宙健械 0.1 0.1 且7 1.6 40.0 .0.15.4 8.4 8.6 0.06 0.06 SM 0.2 0.1 












企 1.6 7.6 12.8 企7.51.41 0.61 0.43 9.2 4.0 3.1 5.0 7,899,190 
企12.5企17.5企26.3企10.11.131.67 0.39 7.8 24.4 3.3 8.1 12,偲乱闘
9.1 1.0 2.6 .0.3.2 0.46 0.46 0.河 2.9 5.5 9.4 s,s 15,~.田4
1.1 2.7 企18.7企5.30.49 0.26 0.白 4.4 2.5 札312.・2 19，郎札O'J4
0.7 .0.3.4 12.7企主20.0血 o.似 2.96 0.1 0.0 5.7 1.5 Z認8,262
A3.0 1.9 4.4 2.31.02 I，似 0.82 3.5 4.5 4.9 4.1 6,486,149 
1.2 I.I 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 包7
1.4 1.5 1.5 1.4 0.45 0.74 0.39 1.4 
1.2 1.2 1.2 I.I 1.80 6.17 8.02 I.I 
0.9 1.4 1.4 1.4 0.50 lお 1.75 1.3 
且9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.33 1.93 1.0 
1.3 1.4 1.4 1.3 。ω1.13 lお 1.2 
1.0 1.1 1.2 1.1 1.59 。出 1.28 1.1 
13 1.3 1.5 14 0.4 0.飽 0.38 1.3 
1.1 3.6 1.0 1.2 1.29 0.26 1.03 1.2 
2.6 0.5 乱9 1.4 0.81 。出 0.位 1.4 
1.4 0.3 0.9 1.2 0.36 0.09 0.18 I.I 
1.6 x 3.4 1.5 0.20 x 0.20 1.4 
1.2 1.0 1.2 1.2 0.81 1お 1.16 1.2 
0.9 1.2 0.8 I.I 0.83 0.20 0.07 I.I 
1.2 0.9 凪9 1.0 6.24 0.06 0.79 I.I 
1.4 1.4 1.2 I.I 1.84 0.鈎 0.位 I.I 
1.0 0.9 0.8 1.1 0.£崎 3.01 0.41 I.I 
1.6 1.3 1.4 1.3 0.30 0.57 0.98 1.3 
1.3 1.3 1.3 1.4 0.36 0.20 0.02 1.4 
且9 1.0 1.7 1.3 0.07 0.00 3.80 1.3 





































8.00+ h井県工業の発展方向υT ・富山県 ~ 
6.00t ム石川県 ／ 
》お × 福井県 ／ 
3.8叶 資料表 3ー 3に同じ。 ×精密















出・印ム｜ ・その他 ｜ 
・窯・土 ・石油
非鉄×一一一ム金属
・家装｜ ｜×金属｜ ｜ ．｜衣服ム；~紙 1 I I ム宅気
！ ・出t・印 ｜ 〉〈一般 Yよ3食料
































富 山 石川 福井
基礎資源型地方資源型 都市型工業 基礎資源型地方資源型 都市型工業 基礎資源型地方資源型 都市型工業
工業工業 工業工業 工業工業
非鉄金属 織 維 金属加工型工業 繊 維
20 %以上 6.24 6.17 のー般機械 8.02 
3.01 
化 字 繊 維 金属加工型工業 化 字
7～20%未満 1.29 1.80 の金属製品 1.03 
1.担
パルプ・紙 窯業・土石 パルプ・紙 その他の製造業 金属加工型工業
4～ 7%未満
1.59 1.35 1.28 1. 20 の精密機械
木材・木製品 窯業・土石
1.93 1.16 3.80 
木材・木製品 木材・木製品 雑貨型工業 雑貨型工業
1. 2 1.3 の衣服 の衣服
4 %以下 1.56 1.75 
家具・装備品 家具・装備品
1.13 1. 53 









































































事 1ず製伯・23 車 製6.17従5.白 宣
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11アルミニウムサ7シ・ドrI 18,503, 10 Iアルミニウムサけ・ド7127,113,201Iト ラ ク ター I14,533,142 Iトラ ク ター I16, 49, 757 I絹・人絹織物I11.338,029 I絹・人綿織物12,429, 073 
金額
2 I医薬用品製剤I4,604，臼41医薬用品製剤I7, 05, 791 I絹・人絹織物I9,375，お17I絹・人絹織物11,152, 956 I合 成 繊 維I4, 746,641 I絹・人絹織物機械染色Is, 79,I幻
3 I 7エロクロム I3, 172, 769 I玉 軸 受I2,497,808 I動力電導装置I3, os, 149 I紹・人絹織物機械染色I4,210,su I絹・人綴織物機械染色I3,537,493 I眼鏡・限鏡枠I4, 784,552 
糸I3, 18, 19 I眼鏡・眼鏡枠I2,827,496 I合成繊維I4,157,232 糸I2. 935, 096 I燃1,980,393 I撚4 I玉 軸 受I2,314,805 I 1エロクロム
1,95,2山
l，鰯，349I化繊紡績糸I2,s附 l一般製材ド，602,5591 : ~~~~：：；： I 印刷 I~~：~＝~：：：I 3,591,217 
1, 675, 16 ！一般製材！日，7,4侃｜織物編物機械I2，湖，87l~＝~im謹思議｜川叫税目謀鋭 i 問仰
5 I銅，同合金銭物I1. 868, ns I純 綿 糸
6 I黄銅仲銅品l1, m,258 I工業用プラスチ77l製品
-..! 
7店主用プラスチック製品 II，側，22Iアルミニウム押し出し品
8 I純 綿 糸11，日o,450Iアルミニウム製台所・
｜食卓用品
9 Iひき割類｜川刈特殊鋼切即j工具h，則市物編物機械I2. 062. 9 
同 5川線機械I2，削
板I1,681,466 I~~：のプラ的 I 1,671,876 日殊鋼切湖j工具 11刈 3弱｜ひき割類H，附24I ~~~r 僻鵬 11.印刷かさ高加工糸川，8問｜合
板I1,661,868 ぺEぽム製台所 j1，郡，014lj~＇＂の有機化学工 I 1, 549, 648 Iかさ高加工糸川，仰
器Il, 523, 963 I細 幅 織 物I1,108,224 I車種メリ＇＼7'生地・同製品11，似8,76 12 I医薬品原末・原液II, 278, 569 I銅，同合金鋳物I1,440,412 I生コンクリート I1,318, 761 I漆
紙i1,10，鈴61生コンクリート I1,410,817 I 1その他のプラスチ句酒11.034,201Iク製品 1 I 1，砥悶｜板
類11，脚，139Iアルミニウム再生地I1.m, 150 I獣言語謹告書b
金，アルミニウム合金｜ ｜品・取付具・付属品
類I1, 216, 094 I繊維機械部分品・取
付具・付属品
13 Iひき角類I1, 1s. 643 I印刷用紙I1,405，お71清
織物I1，硝，41釘5,15I絹幅織物I1,483,069 I生コンクリート I1,049，お61細幅14 I板































県 日リ 富 山 石 ｝｜ 福 弁 全 国
京ぐi生産額（万円） 労働生産 付生（加万産価円｛）性直 生産額（万円） 労働生産 付生（加万産価円値性） 生産額（万円） 労働生産 付生（加万産価円値性） 生産額（億円） 労働生産 付生（加万産価円値性） 性（万円） 性（万円） 性（万円） 性（万円）
製造業総数 159, 113, 248 l, 133. 5 393.4 103, 706, 315 819. 7 330.0 59, 518, 238 567.8 205.3 317, 241 2, 921. 0 480.9 
食 料 ロ仁] 6, 131, 018 572.0 173.9 9, 157, 694 931.9 380. 7 l, 828, 287 306.8 124.2 19, 334 461.1 169.0 
繊 高＼!E 13, 792, 143 768.8 213. l 29, 507, 982 672.l 256 .1 22,449, 732 520.2 191. l 10, 950 123.0 281.9 
衣 服 l, 051, 922 267.5 132.4 2, 551, 950 378.5 174 .3 l, 458, 288 242.8 115.3 2, 993 57.0 211.5 
木材・木製品 3, 030,311 550.0 134. l 3, 768, 767 781.6 265 .0 2,017,608 454.4 121.3 3, 990 95.0 309. 7 
家具・装備品 892,042 303.8 126.4 1, 726, 172 657 .1 321.4 l, 010, 177 395.4 127.3 316. 7 
パルプ・紙 8, 639, 669 1,618.8 556.4 l, 871, 455 1,026.6 363.5 2,358, 713 791.5 262.5 6,844 226.0 509.5 
出版・印刷 1,847,763 484.5 270.8 2, 929, 256 686.2 434 .4 557,503 326.0 180.6 3,888 81.0 552.2 
化 よーEす'- 18, 254, 963 1,764.6 740.2 2, 151, 526 2,805.1 907 .6 6, 746, 316 l, 615. l 440.3 25, 361 591.0 l, 037 .8 
石油・石炭 x x x 287, 786 2, 740.8 573.2 x x x 一 l, 581. 6 
ゴム製品 658, 148 693.5 284.6 118, 216 585.2 240.0 x x 442. 7 2,509 160.0 451.3 
皮 草 124, 393 522. 7 165.5 x x x x x x 326.8 
窯業・土石 3,232, 121 654. 7 248.8 5,223,463 803.9 371.5 2, 038, 656 576.4 202.5 9, 792 185.0 491.0 
f夫 鋼 12, 114, 840 l, 931. 0 424. 7 l, 798, 203 l, 094 .5 375. 7 x x 91.6 38, 913 831.0 631. 7 
非鉄金属 36,811, 512 2,385.7 876.5 224, 156 893.1 357 .5 229, 811 486.9 494.9 15,550 781.0 624.1 
金属製品 13, 984, 935 938.5 469.9 4, 195, 111 720.3 354.2 2, 225, 139 662.2 215. l 12, 352 152.0 419.4 
一般機械 1, 925, 587 784.8 324.4 25, 127, 964 l, 243.8 501.8 1,452, 143 376.9 216.6 48,422 462.0 512. 7 
電気機械 4, 852, 916 658.0 265.4 5, 678, 295 853.9 271.9 x x 303.5 36,569 297.0 474.0 
輸送機械 8,068, 670 1,360.4 397.1 2, 600,278 917 .9 343.3 x x x 44,460 482.0 621.5 
精密機械 x x x 38, 847 457.0 321. 7 x x 200.6 5,696 227 .0 412.6 







































県 g1j ！怠 山 石 Jil 福 井
お宅 付加価値額 付加価値率 付加価値額付加価値率 付加価値額 付加価値率昭和4咋 昭和53:年 4年9増年減～率53 49年 50年 51年 5昨日年 昭和4咋昭和53年得議4咋 50年昨 5持畔 昭和49年 昭和時~＝議 49年 50年 51年 52年 5J年
製造業総数 51,402,481 61,447,694 19.5 36.1 32.8 J4.2 J4.7 37,9 37,J40,052 47,386,656 26.9 40.3 39.9 41.3 40.4 41.7 21,031,650 23,894, 74 13.6 37.1 36.7 37.7 36.7 38.9 
食料 1,362,007 1,918,478 40.8 28.3 32.6 J4.1 31.2 311 2,648】167 3,920,691 48.1 45.1 46.1 4.7 42.4 40.4 432,947 以4,478 95.1 J4.7 38.7 40.0 41.2 40.5 
織 維 4,433,866 5,784,152 30.5 37.8 3.6 37.3 27.7 37.9 9,02,176 12，冗8,092 40.9 36.2 35.1 38.9 38.1 41.4 7,146,002 9,569,982 3.9 J4.3 35 6 39.5 38.0 39.6 
衣 服 247,167 540,220 18.6 43.7 52.6 45.8 49.5 48.7 827,381 1,297,132 56.8 44.7 47.9 48.1 46.0 46.3 58,931 739,787 25.6 46 7 4.2 48.7 47.5 50.0 
木材・木製品 1,079,263 898,459 . 16.8 お.523.5 25.1 24.4 27.9 1,154,871 1,626,248 40.8 30.5 J4.0 37.1 3.9 39.3 892,157 646,522 企 27.530.8 26.4 15.8 26.7 3.1 
家具・装備品 275,969 396,&!9 43.8 33.4 37.2 38.5 41.6 41.7 59,107 971,835 73.8 43.6 47.3 49.2 48.9 49.8 289,752 288,524 . 0.4 31.0 31.7 J4.2 32.3 31.7 
パルプ・紙 2,840,522 2,518,440 企 1.3 3.2 21.6 幻.9J4.4 30.7 俗3,150 打9,327 14.1 38.2 37.2 36.6 35.4 40.7 981,213 打8,718. 20.6 39.2 28.7 31.7 3.1 M.6 
出版・印刷 920,427 1,157, 782 25.8 58.0 59.5 57.7 5.9 57.8 I，お5,09 2,049,602 53.5 58.2 60.1 63.0 63.3 63.8 251,692 397,329 57.9 65.3 63.6 56.7 56.3 53.4 
化 学 8,383,163 8,169,772 . 2.5 47.2 42.2 42.4 1.9 4.6 247,371 827,808 お4.639.0 2.3 8.6 32.4 M.1 2,987,083 2,398,498 . 19.7 43.7 35.0 32.2 27.2 38.0 
石油・石炭 χ χ χA 7.2 χχ χχ 69,145 15,6幻 67.2 18.7 2.0 24.3 20.9 28.5 χ χ χχ χχ χχ 
ゴム製品 250,129 お8,723. 2.5 4.1 46.8 38.0 4i.O 41.4 9,17 35 681 291.4 71.7 75.7 58.9 41.0 73.9 χ 79,652 χχ χ61.5 χ65.7 
皮 草 2, 742 38, 737 70.3 23.2 お.030.7 31.7 27.6 3,162 χ x 31.6 45.1 χχ χ χ χ χχ χχ χχ 
窯業・土石 l，印9,86 1,213,371 A 24.6 44.3 41.3 36.5 38.0 40.4 2,304,492 2, 721,244 18.1 45.2 45.0 4.5 46.2 45.5 968,597 鈎5,967企 7.541.4 36.0 37.3 35.3 41.8 
鉄 錫 3,731,512 2，銘4,286A 20.0 27.8 15.9 14.5 2.0 27.7 744,352 779,403 4.7 47.8 37.2 35.2 M.3 36. 7 14,571 81,872 企 43.431.0 M.8 32.5 2.7 35.0 
非鉄金属 12,303,496 15,090,132 2.6 37.8 32.5 35.4 36.7 39.7 90,397 109,967 21.6 37.5 38.9 32.0 40.0 41.9 290,613 291,195 0.2 1.4 7.2 1.1 10.7 18.0 
金属製品 3,398，お318,318,541 14.8 31.3 38.1 43.7 50.1 52.0 1,491,140 2,078,674 39.4 49.0 48.6 45.1 49.2 46.0 469,130 日7,619 14.6 32.2 40.7 42.6 48 8 4.5 
一般機械 6,149,828 5,242,085 企 14.8 46.8 45.8 43.3 41.3 43.2 12,540,267 12,104,590 企 3.541.5 41.7 43.4 40.3 40.5 1 21 439 899,888 A 26.3 46.9 43.4 48.7 49.8 46.4 
電気機械 1,149,258 2,173,519 89.1 35.0 36.2 40.9 40.3 40.4 1,43，必4 1,763,631 23.0 32.0 30.2 36.2 31.8 32.8 2,119,362 3, 12,249 46.8 37.0 38.6 37.5 36.4 36.1 
輸送機械 1, 761,402 2,145,098 21.8 27.5 31.5 32.1 29.2 24.9 757,378 1,035,003 36.8 37.2 35.5 37.1 37.4 38.0 43,468 x .χ 29.2 38.8 x x χ 
精密機械 x χ x 32.9 50.4 4.1 40.5 36.0 20,237 11,402 x 52.4 61.3 56.9 70.4 59.8 763,763 1,083,006 41.8 45 8 48.3 51.1 52.2 50.7 





































県 日リ 富 山 石 Il 福 弁
年次 昭和49年 昭和 53年 49年＝ l 昭和49年 昭和53年 49年し=l 昭和49年 昭和53年
4年のと9伸年一し~たび3年掛ls とした49 年と た49『『』』 項目 実 数犠成比 実 数構成比 年Q)fl一申~~·年剖 実 数構成比 実 数構成比 (J)；－申5ひ3可年脅） 実 数構成比 実 数構成比一一四『』
製造業総数 10, 135, 273 100.0 8, 301, 922 100.0 0.82 4, 842, 542 10. 0 2, 526, 553 10. 0 0.52 5, 077, 673 100.0 2, 815, 328 100.0 0.55 
食 料 ロ＂ロ 260, 624 2.6 560,429 6.8 2.15 263, 298 9.2 231, 959 5.4 0.88 46, 999 o. 9 97, 543 3.5 2 .08 
織 維 635, 878 6.3 529, 698 6.4 0.83 2, 023,412 24.5 617, 952 4.1 0.31 l, 663, 075 32.8 1, 034, 835 36.8 0.62 
衣 料 30, 021 0.3 45,190 o. 5 1.51 50, 660 2.8 70,819 1.0 1.40 57, 838 1.1 43, 450 1. 5 0.75 
木材・木製品 152, 862 1.5 176, 563 2.1 1.16 16, 692 2.6 64, 796 2.4 0 .56 94, 363 1. 9 65,541 2.3 0.69 
家具・装備品 46, 050 0.5 86, 872 1.0 1.89 30, 513 1. 0 25, 462 0.6 0.83 55,821 1.1 2, 735 o. 8 0 .41
パルプ・紙 877, 221 8. 7 742, 500 8. 9 0.85 lll, 726 1. 5 38, 348 2.3 0.34 318, 732 6.3 68, 198 2.4 0 .21 
出版・印制 12, 163 1.1 123, 007 1.5 1.10 80, 722 4. 3 108, 064 1. 7 1.34 19, 928 0.4 16,586 0. 6 0 .83 
化 学 1,796, 962 17. 7 l, 347, 634 16.2 0.75 37, 259 9. 0 226,271 0.8 6.07 670, 859 13. 2 384, 980 13. 7 0.57 
石油・石炭 x x x x x x 0.1 3,263 x x 
ゴム製品 19,889 0.2 14,335 0.2 0.72 x 0. 0 268 x x x x 3, 388 0.1 x 
皮 革 1,488 0.0 1,509 0.0 1.01 x 0.1 1,517 x x x x x x x 
窯業・土石 342, 067 3.4 292, 085 3.5 0.85 256, 212 12.1 305, 904 5. 3 1.19 660, 703 13.0 169, 380 6. 7 0.29 
鉄 鋼 1,040, 390 10.3 329, 763 4.0 0 .32 m,454 2.0 49, 494 3. 6 0.28 73, 180 1.4 2, 697 0.1 0.04 
非鉄金属 2, 196, 701 21. 7 1, 967, 164 23. 7 0.90 1,887 0.1 3, 688 0. 0 1.95 49, 910 1.0 19.141 0. 7 0.3S 
金属製品 800, 787 7. 9 712, 968 8. 6 0.89 106, 576 2. 9 72, 121 26.5 0.68 61, 034 1.2 43, 249 1. 5 l.71 
一般機械 932, 804 9. 2 544, 351 6.6 0.58 l, 282, 028 13. 2 3'32, 677 2. 2 0.28 132, 185 2.6 58,867 2.1 0.45 
電気機械 216, 909 2.1 153,406 1.8 0.71 18, 554 4. 9 123, 557 2.4 1.04 864, 457 17. 0 488, 899 17.4 0.57 
輸送機械 26, 430 2. 6 240, 543 2. 9 0 .90 80, 774 2.5 64, 278 1. 7 0.80 5,841 0.1 x x x 
精密機械 x x x x x 150 0.0 81, 317 1. 6 126, 009 4.5 1.55 





































県 従4 業階者級規模別 2 0～2 9人 3 0～9 9人 1 0 0～2 9 9人 3 0 0人以上 総 数
別 ζ友＼芝旦 実 数 対前年比 実 数 対前年比 実 数 対前年比 実 数 対前年比 実 数 対前年比
昭和 49年 285,568 76.5 l, 024, 871 82. 0 2, 446, 680 114. 7 5, 873, 656 107. 5 10, 135, 273 105. 2 
富 50 280, 077 98.1 769, 218 75.1 l, 915, 904 78.3 4, 906, 182 83. 5 8, 245, 209 81. 4 
5 1 270, 683 96. 6 995, 714 129. 4 2, 194, 497 114. 5 4, 047, 755 82. 5 7, 812, 227 94. 7 
52 343,545 126. 9 l, 045, 662 105.0 2, 239, 578 102.1 3, 907, 288 96. 5 7, 835, 407 100.3 
山 53 448, 907 130. 7 l, 262, 440 120. 7 1, 814, 987 81. 0 4, 373, 385 111. 9 8, 301, 922 106. 0 
49年～53年の伸び（倍） 1. 6 1. 2 0.7 o. 7 0.8 
昭和 49年 387, 817 117. 9 1, 126, 027 103.6 942, 891 83. 7 l, 700, 195 142. 9 4, 842, 542 108. 6 
石 50 221, 637 57.1 627, 539 55. 7 l, 478, 684 156. 8 953, 258 56.1 3, 586, 647 74.1 
5 1 230, 373 103. 9 739, 771 117. 9 1, 116, 232 75.5 904, 991 94. 9 3, 255, 780 90. 8 
52 191, 703 83. 2 774, 542 104. 7 741, 142 66.4 760, 316 84.0 2, 710, 281 83. 2 
Il 53 343, 270 179.1 755, 881 97. 6 794, 121 107.1 288, 289 37. 9 2, 526, 553 93. 2 
49年～53年の伸び（f告） o. 9 o. 7 0.8 o. 2 0. 5 
昭和 49年 292, 785 1,317,440 755, 508 2, 711, 940 5,457, 750 
福 50 206, 497 70. 5 886, 616 67. 3 485, 104 臼.2 1,010, 797 37. 3 2, 856, 202 52. 3 
5 1 233, 161 112. 9 1, 034, 213 116. 6 662, 421 136. 6 l, 080, 012 106. 8 3, 336, 272 116. 8 
52 221, 390 95.0 889, 655 86. 0 722, 087 109. 0 1, 371, 943 127. 0 3, 447, 010 103. 3 
弁 53 212, 050 95.8 807, 123 90. 7 940, 272 130. 2 1, 067, 933 77. 8 3, 257, 656 94. 5 

























































表4-18 北陸3県別・産業中分類別工業集積（昭和52年の製造品出荷額等50億円以上） （単位所， 7iP:J, %｝ 
県 ;.rn 富 山 石 Ii 福
産おと 産出事業所数 製造品出荷額等 産出事業所数 製造品出荷額等 産出事業所数実 数 精業種成で‘tの 構総数成でJのt 実 数 構業種成で比の構総数成で比の 実 数 構業種成で比の 犠総数成で比の 実 数 構業種成で比の構総数成で比の 実 数 構業種成で比の 総構数成での比
製造業総数 7,087 10 0 173,814,%5 10.0 14,709 10.0 103,91日8 10.0 9,638 

















畿 続 20 7 5 0.3 3,53,292 341 2 0 5,729 87.2 38.9 25,286, 70 85.5 24.3 4,295 98.6 
衣 間i 。0.0 。 。 。 お8 62.0 1.6 1,426,035 5.5 1.4 7 2.8 
木材・木製品 5'-10 41.7 7 6 4,573,48 75.9 2.6 お0 46.1 2.4 2,956,157 78.5 2.8 352 60.7 
家具・装備品 。。 。 。0.0 。 424 67.9 2 9 1.12,618 64.4 1.1 10 27.9 
パルプ・紙 1-12 74 0 2 0 1,314,592 14.1 0.8 5 3.0 0.03 537,628 28.7 0.5 6 2.4 
出版印刷 298 89 2 4.2 1,576,363 79.9 0.9 32 7G.7 2.2 2,697,187 92.3 2.6 167 8.4 
it 学 10 49.3 1.5 1,68,395 閃.7 6.7 。0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 51.5 
窯業・土石 39 1.7 0 6 2，お3,127 39.2 1.3 16 24.3 I.I 3,151,808 61.0 3.0 82 34.2 
鉄 鋼 3 29.5 0 5 4,$92,450 37.9 28.l 49 48.0 0.3 562,457 31 I 0.5 。。
非鉄金属 240 74.5 3.4 6，万4,329 40.6 3 9 。。 0.0 0 0.0 0.0 。0.0 
金属製品 37 37.6 4 8 27,256,623 91 I 15.7 495 58.6 3.4 2,106,8お 50.3 2 0 198 52.4 
ー般機械 76 51.8 1.1 5,275,576 38.5 3 0 708 58.1 4.8 22,178，鈎l 87,5 21,3 46 12.2 
電気機械 34 24 5 0 5 1,543，お7 幻l 0.9 98 68.1 0.7 4，必4,320 7.3 4.2 81 59.6 
輸送機械 35 35, 7 0 5 2,782, 764 37,7 1.6 91 46.0 0.6 l，鈎9,428 73.5 1.8 。0.0 
精密機械 。。 0.0 。。 0.0 。0.0 0.0 0 0 0 0.0 日l 63.5 

























実 数 構業種成での比 総構数成での比
86,399,674 10.0 
542,612 13.6 0.6 
34,240,232 91.8 39.6 
お4，お6 お l 0.7 
4,073,952 91.l 4.7 
I，臼1,405 76.7 1.8 
95,721 28.1 1.2 
678,458 68.9 0.8 
6，飽8，お4 85.9 7.0 
1,853,652 50.6 2.1 
。0.0 0.0 
。。 。
1,839,591 69.1 2.1 
1,169,646 40.7 14 
6,683,088 82 7 7.7 
0 0.0 。
4,358,026 89.2 5.0 































県 日1] 宮 山 石 Il 福 井
生 産 ロロ 目 産事業所数出 製出荷造額品等 事産業所数出 製出荷造額品等 産事業所数出 製出荷造額品等
総 数 7,087 173,844,965 14,709 103,991,508 9,638 86,399,674 
18～19食 料 品 1,262 9,693,998 1,046 9,172,131 785 3,979,960 
181113 肉 製 日t:lロ 5 1,026,570 
181214 処 理 牛 乳 27 
181215 ク ム 13 1, 146, 183 
181219その他の乳製品 20 516,692 
182511 水 産 練 製 日ロロ 7 687 415 38 965幻4
182911 素く ん干せ，い塩， 塩干歳若魚介干類， 108 559,063 
187211 洋 生 菓 子
851,553 
187212 和 生 菓 子 147,468 
187411 米 菓 19 554,969 
188111 清 涼 飲 料
188411 清 i西 38 761,070 61 1,147,617 57 542,612 
193919 その他の製造食料品 90 508,839 
20 S畿 総 265 10,423,360 6,571 29,583，刀1 4,354 37 ,295,936 




202216混紡ビニロン紡績糸 18 2,133,331 12 1 716 163 
202221純アクリル紡績糸
202223純ポリエステル紡績糸
202224混紡ポリエステル紡績糸 4 745,281 
203131 人絹撚糸（アセテートを含む）
203132 合成繊維撚糸（編織糸） 2,972,904 898,385 
203139 その他の合成繊維撚糸
203211 か さ 高 カ日 工糸 73 1,871,837 







県 g1j 宮 山 石 il 福 井





204211 羽二重類（交織を含む） 52 1,429,518 
204212 ク レー プ類（絹） 27 664, 921 
204219 その他の絹広幅織物
204221 チ メ ン 類
204239 その他の絹後染小幅織物 28 833, 144 
204242 ビスコース人絹広幅織物 2,826 10,324,026 2,496 11,449,146 
204244 キュプラ長繊維織物
204249 その他のナイロン長繊維織物















206212合成繊維長繊維織物精練 21 38 5,382, 740 
漂白・染色
206711 メリヤス・レース染色 12 1 077 457 
208211 編 レ ス 生地 102 519, 941 
208511 細 幅 織 物 620 1,430,532 815 1,242,584 






県 日lj 富 山 石 Il ヰ菌 井
生 1宝 {iヨl 日 産事業所数出 製出荷造額等品 事業所 製出荷造額品等 事産業所数出 告義主
209911 解 除 糸
209919 繊他に分維類さ工れな業いそ製の他の品 781,607 
579, 087 
21 衣 Ha 83 1,369,460 384 2,570,520 337 2,446,606 
211111 男子・少年用背広服上衣
211112 男（子替・え少年ズ用ボ背ン広を服含ズむボ）ン 113 525,369 
211117 男子・，少ヒ年ニ用ルヤl凸羽ヲ，l合レ羽イ，ンレインコー ト コー ト
211211 婦人・少女用ドレス・スーツ上衣
211212 婦人・少女用スカー ト・スラックス
125 900,666 77 564,286 
211213婦人・少女用ブラウス
211217子供・幼児用服
22 木材・木製品 1,296 6,026,096 760 3, 765,369 580 4,470,587 
221111 板 類
221112 ひ 』ヨ号 害。 類 254 1 407' 138 
221113 ひ き 角 類 258 1 168, 700 
221114 ま 〈 勺 木
339 2,308, 157 344 2, 139,041 
221115箱材，荷造用仕組材
221119 その他の製材製品
221121 木 材 の 素 材 12 657 ,596 
221122 製 H 〈 すご
222211 普 通 A口、 板 6 
1 8 1, 934, 911 
222212 特 殊 ムロ 板 10 792 849 
23 家具・装備品 394 1,631,988 624 1,727,021 358 1,995,504 
231111 守製ー 家庭プ用・ル事務・ 所い用机す
231112 木（キ製ャ流ピしネ台ッ，ト調が理木製台，のガもスの台） 
231119 その他の木製家庭用・事務所用家具
231121 木製公共建物用特殊家具 100 1,531,405 
231122 キラジオャ・テピレピ・ネステッレオ用ト
231123 木 製 寝 4口内
231129 そ（金属の製，他漆器の製を家除く具） 
233111 木 製 建 具 406 581,450 
239111 事務所用，店舗用装備品 18 531,168 




県 日リ 富 山 石 Jl 干高 井
生 産 ロCJロ 目 産事業所数出 i製出荷製額等品 産事業所数出 官晶暴 産事業所数出 製出荷造額等品
242212内装用ライナ（段ボール原紙）
242213 中しん原紙（段ボール原紙）
242214マ ー フ ポ 一 lレ
5 537,628 6 995, 721 
242215 白 ポ jレ
242216黄板紙，チップポール
242219 そ の 他 の 板紙
245311段ボール外装箱 54 1,012,631 
245411 折 た た み 箱
245412機 械 箱
29 599, 723 
245413 は り 点口、 せ 箱
245419 そ の 他 の 紙器
25 出版・印刷 334 1,972,498 420 2,923,490 189 985,312 
25 新聞（新隣酬を闘して糊新抑制） 3 835 367 
253lll と つ 版 ~p 刷物
253112 平 版 ~[J 届d 物 104 1, 155,008 
319 1,861,820 167 678,458 
253113 お 7 版 ~p 刷物
253114紙以外のものに対する持殊印刷物
26 イヒ 寸品同・ 223 19,574,626 33 2, 152,667 33 7 ,087 ,848 
262939 その他の無機化学工業製品 9 947 ,368 
2臼713 メ フ 、 一， 樹脂
263716 ポ エ チ レ ン
263722塩化ピニル樹脂 3 1,318,640 9 837,505 
263724 ポリピニルアルコール
263727 ふ つ 索 樹
263929 その他の有機化学工業製品 7 1,588,950 
264311 ナ（モイノフロィランメ長ント繊を含維む糸） 
264318 ポリプロピレン長繊維糸・短繊維糸 5 4,406,827 
264329その他の合成繊維
266lll医薬品原末・原液 9 1,180,838 
266211 医 薬 ロ『ゴロ 製 剤 82 6,652,599 3 844,232 
30 窯業・土石 332 5,741,017 684 5, 1筋，m 240 3,663, 196 





県 別 富 山 石 Il 福 井












304211 陶磁気製和飲食器 39 535, 725 
306111 人 造 黒鉛電磁 3 967 805 
308111 砕 石 31 547,455 
31 鉄 鋼 102 1,806,908 63 514,802 
311118 小 形 棒 鋼 3 693 828 
312314 7 エ ロ ク ロ ム 3 2,572, 135 




319311 鉄スクラップ加工処理品 23 557 ,207 
32 非鉄金属 322 16,625,479 39 224, 156 18 2,286,454 
322311 アルミニウム再b生e、F口全.il. アルミニウ 13 1,078,485 
323112 黄 銅 f申 主同 ロ仁3ロ 4 1,249,200 
323312 アルミニウム押し出し品 5 ~ 1,736,797 
324112銅・同合金銭物 177 1,508,106 
324212 アルミニウムダイカスト 5 679, 733 
329931 非 鉄金属 〈 -r 36 502 008 
3 金属製品 651 29,935, 182 844 4, 190，刀4 378 2,663,049 
334111 鉄 i~· 96 1,017,935 
334112 軽 量 鉄， 'c厄i,_ 
334113 橋 り よ 7 6 669, 953 







県 81] 宮 山 石 Jl 4言 井
生 産 口，日 目 事産業所数出 製出荷造額品等 産事業所数出 製出荷造額品等 産事業所数出 製出荷造額等品
334119 その他の建築用金属製品
334211 アルミニウムサッシ・ドア 63 22,706,560 
334212金属製サッシ・ドア
334213 シ ヤ ツ タ 84 582,633 71 1,048,155 
334215建築用板金製品
334219 その他の建築用金属製品 46 709, 156 
334319 その他の製かん板金製品 112 708,584 
334112 アルミニウム製台所・食卓用品 14 1,444,435 
339915 他に分類されない金属製品 301 785,575 
34 一般機械 617 13,703,718 1,219 25,343,921 376 2,871,429 
343211 ト フ ク タ
13,891,261 
343213 トラクタの部分品・取付具・付属品 7 593,636 
344111 旋 盤
344112 ボ jレ 盤
344113 中 り 盤
344114 フ フ イ ス 盤
344115 平 自リ 盤 43 638,812 36 641,520 
344116 研 自リ 盤
344117 歯切り盤，歯車仕上機械




出4214 液 圧 プ レ ス




344217 鍛I｝ベ造，，機タ械，，製ハンマ，ヘッタン，アグロプーッルタ等， 釘機， フォシ
344229 その他の金属加工機械
344411特殊鋼切削工具 1 1,547,717 
345219 そ の 他 の 織機
24 2, 185, 912 
345229その他の編組機械






県 号リ 宮 山 石 Jl 福 井
生 産 6' 口 自 事産業所数出 製出荷造額等品 産事業所数出 傍出事史』荷A、生旦額等n口ロ j事差業所数出 傷宮出廷1荷i止E額等ロ" 
346112 製パン・製菓機械・同装置
346113 限 造 用 機 械 53 日1978 
346115 肉製品・水産製品製造機械
346121 食料取品付加工具機・械の付部属分品
346919 その他の特殊産業用機械器具 5 756 802 
347411天井走行クレーン
347421 巻 上 機










347719 その他の油圧機器 9 635,475 
349411 ニ y 軸トを含む受） 12 2,587,090 
349412 こ ニろットを軸含む受） 3 751, 753 
349419 王軸受・ころ軸受の部分品 25 954,557 
349719 その他の包装荷造機械 12 726, 537 
335 電気機械 3 4,941,329 144 5,694,605 136 8,078,933 
351131 発気機電械機，の電部動分機品，・取そ付の具他の・付回転属電品 23 2 201 727 
351311配電盤，制御盤
351312 分 電 舟且宜
351313継 電 41 1,042,436 
351329 起その動他器の，抵配抗電器制，御遊装雷置装3置，磁制御開閉器等器
351331 開の閉部装分置，品配・電取盤付f電具力・制付御属装置品
352141 取民生用付電気具機械・器付具の属部分品 6 615,310 
354421 スピγクー7カ7ープ．’；マ磁イ気ク録ロ音ホ，ン録，画イヤホー ンピ テー フ顎





県 号リ 宮 山 石 Jl 福 井
生 産 ロa日 目 事産業所出数 i出製荷製額等品 事産業所数出 告義母 事産業所数出 営議員暴
355212 デジタル形電子計算機本体・同付属装置 6 683 899 
357212 整流素子（100ミリアンペア以上）
357219 サそー のミ他スのタ半ー パ導リ体ス素タ子等
8 762, 795 
357912 通 信 用 抵 抗器 28 928,027 
357913通信 用 蓄 電器 27 1,014,523 22 3,003, 739 
357919 通そ の信他機の器電用子部機分器用品
36 輸送機械 98 7 ,377,798 198 2,585,451 57 290,348 
361212 パ ス ボ ア { - 3 
361213トラックボディ 12 1,144,788 
361215 ト レ プ
361314 自動取車用付内具燃機・器付の部属分品
36i315駆動伝導・操縦装置部品
361316懸架・制動装置部品 79 754,640 
361317 シャシ一部品，車体部品
361319 その他の自動車部品 32 1, 998, 914 
37 精密機械 1 213,626 1 38,847 836 4,885,377 
375111 n良 3章 66 1 133 894 
376112 I良 3章 枠 465 3,224, 132 
39 その他の製造業 472 13,444,468 1,428 4,723,592 633 4, 185,512 
396511 工業用プラスチック製品 47 1 728 870 
396911 日 用 日口日 雑 貨
396912 容 80 1,580, 770 
396919 その他のプラスチック製品


































































県 ~lj 富 山 石 Jl 福 弁
~ 昭和 49 年 昭和 53 年 昭和 49 年 昭和 53 年 昭和 49 年 昭和 53 年事業所数用水量 事業所数用水量 4の9伸年～び切（倍年） 事業所数用水量 事業所数用水虫 4の9年｛申～び印（｛告年） 事業所数用水量 事業所数用水量 4の2年伸～び1畔倍）
製造業総数 770 2,632, 185 741 2,870,303 1.1 624 432, 086 570 563, 645 1.3 583 903, 116 573 945,363 1.0 
食 料 ロQロ 59 41, 7日 60 34, OG5 0.8 47 34,591 57 3, 743 LO 22 5,603 27 8,918 1.6 
繊 経 96 214, 104 93 267, 441 1.2 192 278,891 159 315, 947 1.1 254 264,030 231 344,384 1.3 
衣 n~ 19 6,099 29 2,264 0.4 57 6,193 55 l, 153 0.2 46 l, 735 49 2,106 1.2 
木材・木製品 32 12,410 22 8,069 o. 7 16 1,682 9 777 0.5 12 3,192 9 2,963 0.9 
家具・装備品 20 546 17 2, 146 3.9 10 339 8 335 LO 20 4,552 20 4,621 1.0 
パルプ・紙 33 558,276 お 658,442 1.2 1 お，475 1 59, 780 2.5 14 58,197 20 67,386 1.2 
出版・印刷 22 2,559 22 3, 792 1.5 21 1,510 20 5,357 3.5 7 532 10 578 1.1 
ft 学 56 949, 082 58 882, 084 0.9 4 8,346 6 22,584 2. 7 1 394,9臼 12 384,003 0.9 
石油・石炭 I x I 3,380 x % 一 一
ゴム製 [i, 3 3,450 4 3, 717 1.1 3 % 3 163 % 
皮 革 3 10 3 217 21. 7 一 I x 2 % x 
窯業・土石 46 40, 392 37 3, 571 0.8 41 12,862 37 5,583 0.4 24 73, 018 22 13, 947 0.2 
鉄 鋼 26 328, 773 30 387, 505 1. 2 19 3,636 13 4, lll 1.1 4 3,876 3 3,865 LO 
非鉄金属 29 326,402 29 414, 804 1.3 2 x 4 68, 714 5 日，456 0.9 
金属製品 99 37,838 96 7, 865 2.1 14 1,422 19 2,3刀 1. 7 17 841 15 3,047 3.2 
一般機械 94 44,488 79 50, 331 1.1 109 49,021 83 45,571 0.9 37 2,387 21 744 o.3 
電気機械 47 15, 780 55 13,402 0.8 46 4,335 52 4,470 1.0 43 7,884 52 30, 128 3.8 
輸送機械 31 16, 516 27 8, 728 0.5 16 2,573 17 55,207 21.5 4 25 3 x % 
精密機械 1 x 1 45 x 39 6,208 42 4,125 o. 7 





















22, 574, l7lm2で、昭和49年に比べて87,112m2 (0. 4%減〉減少したが，昭和52年に
比べれば220,283m2(1. 0%増〉増加した。 1事業所当りの敷地面積は， 30,464.5
m2である。産業中分類別では，化学が4,114, 708 m2と全体の18.2%を占めて最
も多く，次いで非鉄金属3,251, 114m2 （構成比14.4%），繊維3,118, 957 m2 C同
13. 8%），鉄鋼2,056, 271m2 （同9.1%），一般機械1,809,699m2c同8.0%）の順
となり，これらの5業種で全体の63.5%を占めている。さらに，昭和53年の工
業取得用地面積は420,365m2で昭和49年に比べて295,586m2 (41. 3 %減〉減少
し，昭和52年に比べれば89,501 m2 (27. 1%増〉増加した。工業取得用地の地目
別構成比では田畑が299,737m2で；71.3%を占めて最も多い（以上，表4-21）。
石川県では，昭和53年12月31日現在の事業所（従業者30人以上〉敷地面積
は， 9,617,386m2で昭和49年に比べて703,605m2 (6. 8%減〉，昭和52年に比べて
も345,904m2 (3. 5%減〉減少した。 1事業所当りの敷地面積は2,914, 732 rdで
-241ー
%） 
県みぐ事業 敷地面積 建築面積 延建築 用事得地業L所をた取教 用 地 取 得 面 干員5j1J 所数 実 数対前年比設業所 実 数対前年比立業所 面積 計 田畑 宅地 山林原野 埋立地 その他 計前の年対比
昭和49年 70 2, 661,283 103.1 29,430.2 5, 563, 180 101.8 7，包4.9 6, 74，悦8 一 715, 951 418, 974 20, 31 52，お242, 162 715, 951 45.8 富
5 0 764 22,422,246 98.9 29，滋8.5 5, 651,344 101.6 7,397.0 6,870，ぉ8 401,428 130,887 お6,091 32, 167 。 2,283 56.1 一
5 1 765 2, 290，日4 99.4 29, 138.。 5, 701, 073. 10. 9 7,452.4 6，幻3,498 - 630,624 63,455 46, 809 107, 361 2, 137 10,862 157.1 
5 2 747 2，お3,88 100.3 29，位4.9 5,652, 946 99.2 7, 567.5 6, 869, 82 30，筋4 158, 731 134, 757 14, 747 21,423 1,206 52.5 
5 3 741 2, 574, 171 101.0 30,464. 5 5，η1,802 102.1 7,789.2 7,029,594 - 420,365 29, 737 77,263 40,215 2, 190 960 127.1 
山
49年～畔の噌瀞 企 3.8 企 0.4 1.0 1.0 1.1 1.0 - •41.3 •28.5 Ai.61.4 •23.2 企94.8 企9.9 
昭和49年 624 10,320，鈎l 16,540. 0 3，郎3,149 - 4, 940. 9 3，日3,16 7 709, 13 291, 368 25, 13 139, 193 34, 302 19, 17 
石
5 0 580 9, 857,266 104. 7 16, 95.3 2, 954, 214 95.8 5, 093. 5 3，必4,62 54 245, 465 53,452 58, 010 5,00 0 34.6 129,03 
5 1 56 9，侶5,965 9. 7 17，お0.4 2, 920,605 98.9 5,160.1 3,431, 176 76 506, 21 16，郎9 362, 692 119,377 482 7,571 206.2 
5 2 57 9, 963,290 101.4 17,887.4 2, 938, 967 100.6 5,276.4 3,425,456 60 お4,753 12,685 18, lO 76, 141 。 7,817 56.3 
5 3 570 9, 617, 386 96. 5 16,872. 6 2, 914, 732 99.2 5, 13. 6 3, 341, 914 38 95,443 14, 142 64, 959 3, 737 I, 892 713 33.5 
Jl 
4伴～蹄の増減率 • 8.7 • 6.8 1.0 . 5.5 1.0 A 7.0 •86.5 .t.95.1 企71.1 A.97.3 •65.3 •96.3 
昭和49年 583 9,425,268 102.1 16, 16.8 2, 605, 107 - 4,468.5 3, 248, 638 72 580,594 27, 786 23, 726 103, 765 24, 078 l，お9 89.1 
福
5 0 570 9,308,302 66.9 16，お0.4 2,561, 96。 98.3 4,494. 7 3,201, 120 34 75, 307 19,651 47，侃3 3,475 。 4,498 13.0 
5 1 578 9,387，必8 148.8 16, 241.3 2,590,382 101.1 4,481.6 3，おO，句。 48 242, 378 53, 108 142，鈎4 36, 652 7,692 2,022 321. 7 
5 2 562 9,433,481 100.5 16, 785.6 2,589,144 9.9 4,607.0 3,224,678 39 119,382 40, 986 68,146 8,401 I，的1 158 49.3 
5 3 573 9, 327,351 98.9 16,278.1 2,581，鉛4 97. 7 4, 505. 9 3, 240, 73 37 213, 378 56, 078 81, 197 13,470 62，臼3 0 178. 7 
弁






注1. 全国の事業所数は，昭和49年が697,143事業所，昭和50年が735,970事業所，昭和51年が727,427事業所である。全国の敷地面積は，昭和49年がし240,560km' • 










幅に減少した。工業取得用地の地目別構成比では，宅地の68.1% (64, 959nl) 
が最も多く，埋立地は12.5%である。
福井県では，昭和53年12月31日現在の 573事業所（従業者30人以上〉の敷地
面積は， 9,327, 35lm2で、昭和49年に比べて97,917m2 (1. 0%減〉減少したが，昭
和52年に比べて106,l30nt (1. 1 %増〉増加した。 1事業所当りの敷地面積は
























昭和48年 97 157 、105 241 5,088 1. 9 3.1 2.1 4.7 
49 33 51 36 96 2,415 1. 4 2.1 1. 5 4.0 
50 22 43 38 81 1,487 1. 5 2.9 2.6 5.4 
51 25 22 23 71 1,528 1. 6 1. 4 1. 5 4.6 
52 21 21 15 49 1,278 1. 6 1. 6 1. 2 3.8 
4訪誠芝山78.41企86.61 A85. 1 ［企79.1 ［企74.91.6.15.81企48.41企42.91 •19. l 


















苦汁主事食料品 繊維，衣服 木家材具・・木装製備品品， パルプ・紙 化学 石油・石炭 皮ゴム製品革， 窯業・土石 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 般ー機械 電気機械 輸送機械 精密機械 製その造他の業
昭和48年 10 85 20 7 4 6 。 18 6 3 39 14 5 5 1 31 
~t 49 3 21 9 3 3 
。 1 4 2 。 14 16 3 2 。 3 
50 3 15 3 。 。 。 1 2 3 1 13 12 1 。 1 9 
51 3 5 10 2 2 1 。 4 。 1 5 。 2 。 。 3 
陸
52 5 6 9 。 4 。 。 3 1 。 。 2 1 。 3 
52年／48年 A.50.0 A.92.9 A..55.0 o.o o.o o.o .&83. 3 o.o A.84.6 A85.7 A60.0 &80.0 o.o .A.90.3 
52年／51年 66. 7 20.0 .A.10.0 0.0 200.0 o.o o.o .A.15. 0 100.0 o. 0 20.0 A.77. 8 o.o 100.0 0.0 o.o 
昭和48年 24 21 36 6 9 1 2 9 4 5 18 23 18 26 2 27 
静
49 14 3 14 3 3 1 3 2 。 16 11 9 8 。 12 
50 11 4 14 3 2 。 2 3 1 。 8 1 5 11 。 5 
51 15 1 10 7 6 。 1 2 2 3 2 3 2 8 。 7 
岡
52 9 1 2 4 1 。 。 。 3 。 3 2 6 2 5 
52年／48年 .A.62.5 .A.95.2 .A.94.4 ...お.3 A88.9 0.0 0.0 o.o A25.0 o.o .. 94.4 .A.87.0 A.88. 9 企76.9 0.0 企81.5
52年／51年 A.40.0 o.o A80.0 .A.42.9 .A.83.3 o.o o.o o.o 50.0 o.o .A.50.0 0.0 o.o £25.0 200.0 .A.28.6 
iP,l和48年 359 723 550 139 120 42 69 480 187 97 568 421 454 237 96 546 
九tニ
49 227 185 264 72 90 26 33 273 96 33 396 251 164 107 25 173 
ω 230 100 198 42 62 15 20 143 62 12 223 131 86 59 22 82 
51 203 122 212 52 65 13 19 127 50 31 176 106 139 78 25 110 
国
52 230 80 136 34 61 16 17 127 35 24 139 103 82 59 29 106 
52年／48年 A.35.9 £88.9 A75.3 企75.5 A49.2 .A.61. 9 企75.4 .A.73.5 .A.81. 3 A75.3 A75.5 &75.5 A81. 9 A75.0 469. 8 A.80.6 





















































































x I 18鉄道機器富山工場（分岐器） 0 
Ol 19呉羽自動車工業（パスボディ） 0 








































































（蓄電器，抵抗器，電子回路板） ¥ 45中越リップス富山工場（スクリュー ） 6.






















正 9大同工業（加賀鎖製造改称）（チェー ン） 12美Jilボデー （トラックボディ）
10石川製作所（繊維機械，産業機械） 14加賀リム（リム）
和昭 7白山工業（電話用磁石ヒュー ズ） 7金沢車輔（車輔部品）
8宮前製作所（繊維機械）
13大日製作所（配電盤，告lj御スイッチ）



























5年代0 印加賀松下（電気溶接機） ム 50北陸ハー ネス（ワイリングハー ネス）t:.
資料 （社）石川県鉄工協会，『石川県鉄工史』。（社）北陸経済調査会，r石川県の工業発達史』。北陸中日新聞社，『石Jl
の企業』。『北陸経済研究』， No. 3, 1981年2月。
i主1. 基準不定。会社名の左の数字は立地した年。
2. 0印は疎開工場，×印は軍需工場，ム印は戦後進出工場。
-250ー
離することなく，徐々に地域の経済社会のなかで広がり，産地化が形成されて
いる工業があることを見のがしてはならなし、。この工業として挙げることがで
きるのは機械工業であるO 従って，機械工業の立地を富山，石川両県における
主要機械工場の立地という視点から把えることができる〈表 4ー 24，表4-
25）。
富山県では，昭和50年代に入って一般機械の立地があった。電気機械，輸送
機械，精密機械は昭和40年代までに立地がなされているO
石川県では，昭和50年代に入っても電気機械，輸送機械に立地がみられたが，
一般機械と精密機械は昭和30年代までに立地済みであるO
-251-
